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(1) 漢字が結体と運筆の 2 つの面において階層的構造をもつことを明らかにし，この 2 つの階層的構造
を逆にたどることにより，筆が紙面に接する形である筆触パターンから階層的に漢字を合成する階層
分解合成法を提案している。
(2) 階層分解合成法における漢字の基本構成要素である筆触パターン及び中間表現である画パターンに
ついて，各々の構造的特徴を抽出し，それらが文字生成に与える影響を調べ，美しい文字を生成する
ための手法を開発している。
(3) 楕書漢字，隷書漢字及び平仮名の生成実験から，本合成法が漢字の構造的特徴を表す少数のパラメー
タを組み合わせるだけで，美しい文字の生成を可能にし，さらに特徴パラメータの変更だけで様々の
書体が生成できる柔軟な手法であることを明らかにしているo
以上のように，本論文はヒューマン・インタフェースにおける有用な技法である毛筆書き文字の合成
について，いくつかの新しい知見を得，また機械出力方式のあり方に対して貴重な示唆を与えており，
情報工学の発展に寄与するところが大きい。
よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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